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Bilan de 25 ans de prospections




1 Après 25 ans de prospection, les observations de terrain ont permis la découverte de
700  entités  archéologiques  ou  sites  et  une  analyse  des  résultats  obtenus  peut  être
proposée.
2 Il  y  a  lieu  de  distinguer  les  communes  qui  ont  été  entièrement  couvertes  par  les
prospections  au  sol  et  en  aérien,  avec  celles  qui  n’ont  été  que  partiellement
« explorées ».
3 400 sites et indices proviennent des 12 communes qui ont été entièrement prospectées
auxquelles on peut ajouter la moitié de la commune d’Ancinnes soit une moyenne de
32 sites par commune.
4 300 sites  proviennent  des  communes  partiellement  prospectées  soit  5,66 sites  par
commune  en  moyenne.  39 communes  ont  livré  moins  de  10 sites  chacune,  le  plus
souvent provenant de la prospection aérienne, Ces sites sont en grande partie datés de
la  Protohistoire :  nécropoles  présumées  de  l’âge  du  Bronze,  des  enclos  fossoyés
présumés de l’âge du Fer... et aucun indice paléolithique.
5 14 autres communes ont fourni 10 ou plus de 10 sites pour les raisons suivantes :
dans quelques communes du Saosnois (Saint-Calez,  Saosnes, etc.)  et d’autres à l’ouest de
Oisseau-le-Petit  tel  Sougé-le-Ganelon,  la  prospection  au  sol  a  suivi  une  organisation  de
l’espace, avec circulations supposées antiques ;
une  même  démarche  d’organisation  spatiale  a  également  été  suivie  pour  les  « Fossés
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les prospections ponctuelles d’une bande de 350 à 700 m (mesure fréquente en contexte
gallo-romain)  au  long de  limites  communales  qui  constituent  de  présumées  circulations
antiques, ont également été fructueuses ;
enfin,  la  reprise  des  limites  paroissiales  comme limites  communales  ne  doivent  rien  au
hasard et sert de guide à la prospection ;
et, pour finir, la toponymie, la microtoponymie, associées à l’étude du relief et des axes de
circulation  privilégiées  ont  permis  de  retrouver  minerai  de  fer,  ferriers,  épandage  de
scories. suggérant des circulations « collatérales ».
6 D’un point de vue statistique, il y a 5,65 plus de sites dans les communes entièrement
explorées que dans les autres et si l’on ne prend en compte que les sites de l’époque
romaine, le ratio de 5,04 fois plus de sites est de même grandeur.
7 Si la carte archéologique s’est enrichie des inventaires par communes, la comparaison
des données statistiques, même grossières, appelle à la poursuite du recensement du
patrimoine en Nord-Sarthe. Le travail peut être aisé pour le bâti et les indices pointés
dans les sources écrites, même si les emplacements nécessitent une vérification...
8 Mais qui peut donner assez de temps pour prospecter de grands espaces, qu’ils soient
en labours, en herbages ou forestiers ? Il ne faut pas se cacher non plus que les kilos de
glaise collée aux bottes paraîtront, au final, plus légers que la post-prospection : lavage,
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